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Гражданство-это устойчивая правовая связь личности и государства, то есть признание 
государством индивида полноценным субъектом всех прав и обязанностей. 
Основания для прекращения гражданства должны зависеть от специфики конкретного гос-
ударства. Рассмотрим основания прекращения гражданства в некоторых зарубежных странах.  
Гражданство прекращается в связи по таким основаниям, как отказ от гражданства (выход 
из гражданства), утрата гражданства, лишение гражданства, выбор другого гражданства, а также 
по некоторым другим причинам. 
Отказ от гражданства или выход из него осуществляется по просьбе заинтересованных 
граждан и с согласия компетентного органа государства. 
Как правило, свобода отказа от гражданства законодательно ограничена. Демократические 
государства провозглашают право на эмиграцию из страны и смену гражданства, но требуют для 
этого соблюдения определенных формальностей. Заявление об отказе от гражданства само по себе 
не считается достаточным. 
Франция - это страна, законы о гражданстве которой традиционно основывались на прин-
ципе «права почвы». Французское законодательство максимально ограничивает возможность пре-
кращения гражданства. 
Утрата гражданства является частным случаем его прекращения. Поскольку лицо соверша-
ет определенные запрещенные действия, такие как поступление, на иностранную государствен-
ную службу; лицо, проживающее за границей, не поддерживает контакт со своей страной в тече-
ние определенного периода времени [4, с. 166]. 
В государствах, где предусмотрено автоматическое приобретение гражданства иностран-
кой в случае вступления ее в брак с гражданином этого государства, расторжение такого брака 
автоматически приводит к утрате приобретенного таким образом гражданства. 
Лишение гражданства является одной из форм государственной санкции в отношении лиц, 
совершивших противоправные деяния. Как правило, такие меры применяются только к натурали-
зованным гражданам и только в течение относительно короткого периода времени после натура-
лизации. 
Так, согласно ч. 1 ст. 16 Конституция Федеративной Республики Германии «германское 
гражданство не может быть отобрано. Утрата гражданства может наступить только на основе за-
кона, а против воли лица — исключительно в том случае, если оно тем самым не становится ли-
цом без гражданства» [3].  
Ч. 2 ст. 11 Испанской конституции определяет, что «ни один испанец по происхождению 
не будет лишен своей национальности»; натурализованные, соответственно, могут быть лишены 
[1]. 
Например, в США автоматически гражданство утрачивается лицом, которое приносит 
присягу или прямо заявляет о верности иностранному государству или его политико-
территориальному подразделению. 
Австрийский закон позволит, чтобы лишение гражданства натурализованных граждан бы-
ло запрещено, именно по истечении 6 лет после натурализации [2].  
Другой причиной прекращения гражданства является высылка граждан из страны в соот-
ветствии с решением властей соответствующего государства, хотя конституции многих стран за-
прещают высылку граждан из страны.  
Нельзя не вспомнить, в связи с этим институтом, о лишении гражданства социалистиче-
ских стран как средство внесудебной расправы над «диссидентами». 
Прекращение гражданства может быть также результатом экстрадиции, то есть передачи 
лица в государство, в котором оно нарушило законодательство, для расследования и судебного 
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разбирательства. Экстрадиция возможна как в соответствии с международным договором, так и 
без него [5, с. 337]. 
Особенности законодательства о гражданстве можно проследить на примере некоторых 
стран. Так, прекращение испанского гражданства возможно в случае: 
– добровольный отказ от гражданства - это когда человек получает новое гражданство ка-
кой-либо другой страны мира; 
– если человек, проживавший в приемной семье, решил вернуться в свое прежнее граждан-
ство, которым оно обладало до 18 лет; 
– совершение преступления, запрещенного испанским законодательством, если закон при 
этом предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения гражданства. 
Еще одной особенностью испанского гражданства является то, что во время военных дей-
ствий лишение гражданства невозможно. 
Решение о прекращении японского гражданства принимается министром юстиции. Он 
должен быть проинформирован о желании лица отказаться от японского гражданства. В случае 
добровольного отказа от гражданства, японское гражданство может быть прекращено. 
Таким образом, гражданство представляет собой устойчивую правовую связь личности с 
конкретным государством, которая проявляется в совокупности их взаимно обусловленных прав, 
обязанностей и ответственности. Основания для прекращения гражданства должны зависеть от 
специфики конкретного государства. Главными из вышеперечисленных оснований прекращения 
гражданства являются отказ от гражданства, лишение гражданства и его утрата. 
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Кладбище – архив под открытым небом. Не принято писать о кладбищах. Как будто их не 
существует. Однако это последнее пристанище тех, кто жил на земле. Надгробные памятники как 
документ. Он должен быть в порядке и сохранен. Сколько тысяч единиц его хранения уничтожено 
в XX веке! Исчезли навсегда страницы истории не одного поколения. Горько это сознавать. 
Актуальность данного исследования вполне обоснована, поскольку важный раздел истори-
ческого краеведения – некрополистика – в последние годы стремительно набирает популярность, 
и исследования подобного рода вызывают живой интерес, выражающийся в создании пользую-
щихся популярностью экскурсий соответствующей тематики, хотя, к сожалению, не в нашем ре-
гионе. 
